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Eigenarten des japanischen Managements‘????????????????
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Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 1 : Die Produktion, Berlin /
Heidelberg : Springer-Verlag 1951, 1983 ?24. Auflage? ?ISBN 3540056947?
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 2 : Der Absatz, Berlin /Heidel-
berg : Springer-Verlag 1955, 1984 ?17. Auflage? ?ISBN 354004082X?
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 3 : Die Finanzen, Berlin /Heidel-
berg : Springer-Verlag 1969, 1980 ?8. Auflage? ?ISBN 3540099042?
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Die VHB-Jahrestagung 2017 findet unter dem Generalthema From Insight
to Impact?Erkenntnis mit Wirkung“ statt. Im Vordergrund steht dabei die
Diskussion die Relevanz von 	
	Forschung die Praxis sowie
die 		, Wissenschaft und Praxis enger miteinander zu 
.
So stellen sich u. a. folgende Fragen
?Wie kann Wissen aus der betriebswirtschaftlichen Forschung an 
vermittelt werden?
?Wie sich Know-how innerhalb einer 	
	, sodass
Nutzen Wissenschaft und Praxis zugleich entsteht? Welche internen
Organisationsformen bzw. unternehmerischen Modelle gibt es an 	
	
?
?Ist Consultancy Research 	als 	
	Forschung?
?Inwiefern stellen MOOCs und andere Online-Bildungsformate eine Kon-
kurrenz zur klassisch 	
	Ausbildung dar?
?????
VHB ?????? ???? ??? ?????????????“From Insight
























































??????? ?????? ,Ideengeschichte der Betriebswirtschaftslehre‘
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? Koyama, A., Die Rezeptionsgeschichte der deutschen Betriebswirtschafts-
lehre in Japan, in : Matiaske, W. und Weber, W. ?Hrsg.?, Ideengeschichte der
BWL, Springer /Gabler 2016 ?????????????????????
?????????????????????????
? ? ? ??












?Heinrich Nicklisch, ?19. 7 1876 in Tettau?28. 4 1946 in Berlin?? ?????
???? ???????????

















































Quellenbuch der Betriebswirtschaftslehre, 	
 deutsche Abhand-
lungen“, mit Prof. Alfred Isaac ?1925?
?????????????????????
Neues Betriebswirtschaftliches Quellenbuch, Eine Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre in Einzeldarstellungen“, mit Prof. Paul Deutsch, Leipzig ?1938?.
???????????????
I. Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaft als Gesamtheit.
A. Aufgabe und Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre
B. Betriebswirtschaftslehre 
Deutschlands.
II. Hauptfaktoren der Betriebswirtschaft
A. Allgemeine Grundlagen
B. Arbeit und Finanzierungsmittel im Betrieb
III. Marktaufgabe der Betriebswirtschaft
IV. Rechnungslegung
? ? ? ???
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